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i;—EXPOSICION. 
SEÑORES 
Altamente satisfactoria ha sido la situación del Banco 
de España durante el ejercicio anterior, del cual voy ahora 
á tener el honor de dar cuenta á la Junta general. 
E l Consejo de gobierno y la Administración, atentos 
siempre á que este Establecimiento llene los objetos para 
que fué instituido, han guiado su marcha prudente, t radi-
cional, por la senda trazada en los Estatutos y Reglamento, 
contribuyendo á mejorar el estado del Tesoro y leyantar el 
crédito público, prestando al comercio los auxilios que ha 
demendado, en cuanto ha sido dable, dentro de los límites 
señalados y con las condiciones prescritas en las leyes por 
que el Banco se rige, y extendiendo los beneficios de la cir-
culación fiduciaria. 
Para el completo logro de este último fin, siguen opo-
niendo obstáculos, que en vano se han procurado vencer 
hasta él dia, las falsificaciones que se suceden con persis-
tente tenacidad. 
Este mal se deja sentir también en otras naciones: pero 
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sus consecuencias son más de temer en España, por no co-
nocerse bastante el billete en la mayoría de los pueblos, los 
cuales, sin poder apreciar las facilidades que proporciona, 
mantienen una desfavorable prevención para utilizarlo en 
sus transacciones. 
Con el propósito de difundir el curso de los billetes, 
obviando las dificultades que quedan apuntadas, se ha dis-
puesto el mutuo cange ó reembolso de los que respectiva-
mente tienen domiciliados, entre las Sucursales de Cádiz, 
Jerez y Sevilla, entre las de Tarragona y Ileus, y entre 
las de Bilbao, San Sebastian, Vitoria y Pamplona, y se 
ampliará este procedimiento sucesivamente para hacer la 
circulación regional, caminando sin peligroso apresura-
miento hácia la general, á fin de llegar á ella preparados 
según lo aconseja la más vulgar previsión. 
Este Banco ha ordenado la confección de sus billetes 
(como ya se tiene dicho á los Señores Accionistas) para que 
sean más perfectos y difíciles de imitar; utilizando al efecto 
los conocimientos y práctica de los mejores artistas nacio-
nales y extranjeros, y los adelantos que se han hecho en la 
fabricación de papel, tintas y contraseñas. Todo con escaso 
fruto hasta hoy. 
En el mes de Febrero se presentaron dos billetes falsos 
en Barcelona, de los domiciliados allí, serie de 50 escudos, 
emisión de 1.° de Mayo de 1873. 
En 12 de Junio se pusieron en curso los de la serie 
de 50 pesetas, que llevan fecha de 1.° de Enero de 1875, 
impresos en Londres; y los de 100 pesetas, de 1.° de Julio 
de 1876, en los Estados-Unidos; y en 19 de Setiembre, 
esto es, á los tres meses, aparecieron en la plaza falsifica-
dos los primeros, de un modo imperfecto ciertamente, que 
los hacia distinguir con facilidad de los legítimos, pero bas-
tante, sin embargo, para introducir en el público la descon-
fianza y ocasionar quebrantos al Establecimiento , que se ve 
precisado á renovarlos y variarlos incesantemente. 
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En 3 de Octubre y 5 de Diciembre se dieron asimismo 
á la circulación los billetes de 500 pesetas de 1.° de Enero 
de 1875, de Londres, j los de 250 pesetas de 1.° de Enero 
de 1878, hechos en el Establecimiento. 
Los Sres. Gobernadores civiles de Madrid y de Barce-
lona, con el concurso de la Administración del Banco, han 
dado pruebas bien manifiestas de su interés para amparar 
á la sociedad contra los perpetradores del delito de falsifi-
cación de billetes y otros valores públicos. A sus acertadas 
gestiones, secundadas por inteligentes y activos subalter-
nos, se debió en el mes de Junio la detención de planchas, 
piedras litográficas, tórculos y papel preparado para una 
tirada fraudulenta en Madrid, de los de 500 pesetas, de 1.° 
de Julio de 1874, aprehendiendo á varios presuntos autores 
y cómplices; y otro descubrimiento semejante y con idén-
ticos resultados, tuvo lugar en Barcelona en el mes de 
Setiembre, délos de 10 escudos, de 1.° de Mayo de 1873, 
domiciliados en aquella Sucursal, que ya anteriormente 
se hablan imitado. 
La Administración y el Consejo de gobierno se com-
placen en consignar en esta Memoria la expresión de 
su gratitud á las dignas Autoridades citadas, haciéndola 
extensiva alExcmo. Sr. Capitán General de Cataluña, con 
motivo de un servicio análogo que pres tó , deteniendo, por 
medio de sus agentes, varios útiles dispuestos para otra 
falsificación en punto inmediato á Barcelona; no siendo 
dudoso que á esta manifestación se asociarán los Señores 
Accionistas. 
Sobre los hechos que quedan referidos se instruyen las 
correspondientes causas, y el Banco se ha mostrado parte 
en la que ha creido conveniente; por que, á la vez que 
abriga plenísima confianza en la rectitud de los Tribunales, 
desea auxiliarles directamente con todas sus fuerzas para 
el descubrimiento de la verdad legal, é imposición del con-
digno castigo á los delincuentes. 
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Cón igual propósito se elevó al Gobierno una exposi-
ción en 5 de Noviembre (1), ampliando lo que ya se habia 
manifestado en otras anteriores, sobre la conveniencia de 
adoptar algunas medidas de rigor, permitidas por las leyes, 
y que contribuirían eficazmente, á precaver la frecuente 
reproducción de crímenes tan trascendentales. 
Con el Gobierno de S. M . y Centros directivos, de-
pendientes del Ministerio de Hacienda, más inmediata-
mente relacionados con el Banco por los servicios de que 
éste se halla encargado, se guarda la buena inteligencia y 
justo acuerdo que tanto conviene para el mejor resultado 
de los mismos servicios. 
A fin de llevar á efecto la ley de 1.° de Enero, que 
autorizó al Gobierno de S. M . para enajenar, por suscri-
cion pública ó por negociación. Bonos del Tesoro, hasta la 
suma nominal de 250 millones de pesetas, se celebró un 
convenio entre el Sr. Ministro de Hacienda y este Estable-
cimiento, que fué aprobado por Real decreto de 24 de 
Marzo, encargándose el Banco de este servicio, mediante 
la comisión de 1 por 100 sobre la cantidad aplicable al pago 
de intereses y amortización. 
Adoptado el medio de suscricion y el tipo de 88 por 100 
con la bonificación de 1 por 100 sobre el valor nominal, por 
razón de comisión, abrió aquella el Banco en sus oficinas. 
Sucursales y Comisionados en provincias, los dias 7, 8 y 9 
de A b r i l , interesándose el mismo, por lo menos, en 125 
millones de pesetas, y obligándose á reducir dicha suma á 
la que correspondiera, en el caso de exceder de ella, lo que 
suscribiesen los particulares y corporaciones. E l éxito de 
tan importante operación superó á los cálculos más favo-
rables que se formaron; haMendo contribuido muy eficaz-
mente este Establecimiento, que facilitó cuantos auxilios se 
le pidieron, con las condiciones reglamentarias, teniendo al 
(4) Se inser ta al final de l A p é n d i c e . 
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efecto abiertas sus Cajas, sin interrupción, fuera de las 
horas ordinarias. 
Se observó, además, la favorable circunstancia de no 
ocasionar depreciación sensible en los demás valores coti-
zables, que siguieron su curso ordinario. 
Quedó realizada como se demuestra á continuación: 
Suscritos en Madrid por 3.029 peticiones 652.529 Bonos. 
Idem en provincias » 2.408 » 126.365 » 
T o t a l . . . 5.437 » 778.894 » 
y siendo la negociación sólo por 500.000 » 
resultó cubierta con exceso de 278.894 > 
que deducidos por la suscricion del Banco 250.000 » 
hubo un sobrante de 28.894 » 
que fué imprescindible proratear para rebajarlos en rela-
ción de 6 por 100 de las suscriciones mayores de 41 Bonos; 
según así se dispuso por Real órdende 18 de Abr i l , no siendo 
posible una exacta distribución proporcional. 
E l Banco completó oportunamente el servicio de que 
nos ocupamos, confeccionando los Bonos; emitiendo carpe-
tas provisionales, que canjeó luego por los títulos definiti-
vos , é hizo el sorteo para la amortización correspondiente 
á los tres primeros trimestres en el tiempo prefijado. 
E l Gobierno manifestó su satisfacción por la regularidad 
con que el Banco llevó á cabo este nuevo servicio al Estado, 
y así lo consignó en Real órden de 21 de A b r i l , que se in -
serta al final de esta Memoria. 
Por otra Real órden, de 15 de Marzo, se cometió al 
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Banco el encargo de hacer el pago del vencimiento trimes-
tral de intereses de los Bonos en circulación, correspon-
dientes al 31 de aquel mes; percibiendo Va por 100 del 
importe de los cupones que satisficiera. 
Con el producto de la negociación de Bonos recogió el 
Tesoro, á saber: 
En letras que existían en la Cartera del Banco, proce-
dentes de contratos de 3 y 5 de Junio de 1878, con garan-
tía de estos valores ,Pts. 67.000.000 
En idem. id . de los contratos de 5 de No-
viembre de 1878 y 5 de Febrero de 1879, 
con igual garantía 40.000.000 
En idem id. por anticipos sobre contri-
buciones. 15.000.000 
Total Pts. 122.000.000 
En 3 de Mayo se bajó á 4 por 100 el tipo para los des-
cuentos en el Banco central, á todo plazo, y á 5 por 100 
para los préstamos; y por acuerdos posteriores del Consejo, 
se pusieron en relación los diferentes que regían en las 
Sucursales. 
De esta reducción de intereses, tan conveniente para el 
comercio, obtuvo también el Tesoro los beneficios con-
siguientes, en proporción á la cuantía de las operaciones 
que viene haciendo con el Banco a iguales tipos. 
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2.°—OPERACIONES CON EL TESORO PÚBLICO. 
I.-ANTICIPOS SOBRE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
El saldo contra el Tesoro por este concepto, era en fin 
de 1878, de. Pts. 4 5 . 0 3 6 . l e S ^ 
Se han anticipado al mismo durante el 
año de 1879 90.794. IQIW 
Pts. 135.830.355,39 
Y habiéndose reintegrado el Banco con 
los productos de la recauda-
ción de Pts, 68.377.896 j 
y con el de la suscricion de 83.377.896 » 
Bonos según queda dicho de 15.000.000) 
Resulta en fin de 1879, un saldo de Pts. 52.452.459'39 
I I . ~ 0 P E R A C I 0 N E S ESPECIALES. 
Las letras que el Tesoro cedió en equivalencia del anti-
cipo de 17 millones de pesetas, con garantía de títulos de 
Renta perpetua al 3 por 100 interior, de que se hacia refe-
rencia en la Memoria del año último, han venido renován-
dose en 1879, conforme á lo convenido, figurando en 31 de 
Diciembre por igual suma de 17.000.000. 
En el mismo año 1879 se entregaron al Tesoro, para 
completar el anticipo de 32.500.000 pesetas, concertado 
en 5 de Noviembre de 1878, los 16.250.000 pesetas restan-
tes ; y tanto de los 32.500.000 pesetas como de 7.500.000 
porque se amplió aquella operación, según Real orden de 5 
de Febrero de 1879, fué reintegrado el Banco con el pro-
ducto de la suscricion de Bonos del Tesoro, como queda 
expuesto. 
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Defiriendo á la invitación que se le dirigió por el M i -
nisterio de Hacienda en 20 de Setiembre, j con arreglo á 
lo convenido, según otra Real orden de 22 del mismo mes, 
el Banco se encargó de remitir al cobro, por cuenta del 
Tesoro, libranzas que éste tenia disponibles, expedidas por 
el Ministerio de Ultramar, á su órden, y cargo de las Cajas 
de la Habana, por valor en junto de 3.450.000 pesos fuer-
tes, ó sean, Pts. 17.250.000, interesando una comisión 
de Va por 100. 
A reembolsar con el producto de los retornos de dichos 
efectos, este Establecimiento anticipó 15 millones de pese-
tas , con interés, al respecto de 5 por 100 anual, desde el 
ingreso en la Tesorería Central; y en el caso de que no sean 
realizadas las libranzas, el Banco se reintegrará de su i m -
porte y demás gastos que se originen, del producto de la 
recaudación de contribuciones que tiene á su cargo. 
E l saldo de las operaciones con el Tesoro, es como 
sigue: 
Anticipos sobre la recaudación de 
contribuciones. Pts, 52.452.459,39 
Idem con garantía de títulos de Renta 
perpetua al 3 por 100 interior 17.000.000 » 
TOTAL . .Pts. 69.452.459,39 
III.-OBLIGACIONES DE COMPRADORES DE BIENES NACIONALES. 
En el año último se presentaron al Tesoro, y quedaron 
saldadas las cuentas de cobranza de estas obligaciones y 
pago de la amortización é intereses de los Billetes hipote-
carios de la 2.a serie en el 2.° semestre de 1878 y 1.° del 
citado 1879. 
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IV.—BILLETES HIPOTECARIOS. 
A l pago de amortización é intereses de los Billetes 
hipotecarios de la 2.a serie, se han aplicado: 
E n e l p r i m e r s e m e s t r e . . . i á l a a m o r t i z a c i ó n . Pts. 7 . 2 0 0 . 0 0 0 ) 7 5 1 3 KQQ 
| á l o s i n t e r e s e s . . 3 1 3 . 5 0 0 j 
E n e l s e g u n d o s e m e s t r e . . j á l a a m o r t i z a c i ó n 3 . 2 5 0 . 0 0 0 ) 3 3 4 7 5 0 0 
( á l o s i n t e r e s e s 9 7 . 5 0 0 
E n j u n t o P t s . 1 0 . 8 6 1 . 0 0 0 
E n fin d e l a ñ o 1 8 7 8 e x i s t i a n d e l a p r o p i e d a d d e l B a n c o 2 . 0 6 3 
B i l l e t e s i m p o r t a n t e s Pts . 1 . 0 3 1 . 5 0 0 
D e e l l o s f u e r o n a m o r t i z a d o s ; 
E n e l p r i m e r s e m e s t r e d e 1 8 7 9 . . 1 . 0 0 0 p o r Pts . 5 0 0 . 0 0 0 ) j 0 3 1 5QQ 
E n e l s e g u n d o l o s r e s t a n t e s . 1 . 0 6 3 •> 5 3 1 . 5 0 0 1 
Quedaron, por tanto, extinguidos los de la 2.a emi-
sión como lo fueron los de la 1.a, importante ciento yeinti-
cinco millones de pesetas, y cumplido extrictamente el 
convenio aprobado por Real decreto de 19 de Octubre 
de 1867, conforme al art. 10 de la Ley de Presupuestos 
de 29 de Junio del mismo año; habiéndose hecho por el 
Banco los sorteos semestrales para la amortización, así 
como el pago de ésta y el de los intereses, con toda pun-
tualidad , sin embargo de los trastornos ocurridos en el país 
en el tiempo que estuvieron en curso estos valores, alcan-
zando una estimación mayor de la par. 
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V.-OBLIGACIONES DEL BANCO Y DEL TESORO 
SERIES INTERIOR Y EXTERIOR Y DEL TESORO SOBRE LA RENTA DE ADDAÑAS. 
E l pago de amortización é intereses de estos valores se 
lia verificado en la siguiente forma: 
/Primer trimestre 
Banco y Tesorol Segando idem.. 
Serie Interior.|Tercer idem 
'Cuarto idem.. . . 
/Primer trimestre 
|Segundo idem.. 
¡Tercer idem.. . . 
'Cuarto idem.. . . 
/Primer trimestre 
|Segundo idem. 
jTercer idem.. . . 
'Cuarto idem.. . . 
Idem exterior. 
Aduanas. 
AmorlizacioD. 
Pesetas. 
5.850.000 
5.950.000 
6.050.000 
6.150.000 
4.350.000 
4.400.000 
4.500.000 
4.550.000 
2.550.000 
2.600.000 
2.600.000 
2.650.000 
52.200.000 
Intereses. 
Pesetas. 
4.140 
4.053 
3.963 
3.873 
3.149 
3.084 
3.018 
2.950 
2.253 
2.215 
2.176 
2.137 
750 
000 
750 
000 
250 
000 
000 
500 
750 
500 
500 
500 
A I trimestre. A l aKo. 
Pesetas. 
9.990.750 
10.003.000(An noA KAA 
10.013.750 40-030-500 
10.023.000) 
7.499.250) 
7.484.000 o0 001 -r-A 
7.518.000 dU-UUi-7W) 
7.500.500) 
4.803.750 
4.815.500 
4.776.500 
4.787.500 
19.183.250 
37.015.500 89.215.500 89.215.500 
PERTENECIENTES AL BANGO. 
Tenia en cartera en 
fin de 1878 
Han salido por can-
je 
Se han recibido por 
idem 
Han sido amortiza-
Quedaron en fin del 
año 1879 
SERIE INTERIOR. 
Número de 
obligacio-
nes. 
163.446 
157.744 
15.269 
Pesetas. 
81.723.000 
2.851.000 
78.872.000 
7.634.500 
142.475.71.237.500 
SERIE EXTERIOR. 
Número da 
obligacio-
nes. 
138.873 
» 
5.702 
144.575 
12.705 
131.870 
69.436.500 
» 
2.851.000 
72.287.500 
6.352.500 
65.935.000 
AD BAÑAS. 
Número de 
obligacio-
nes. 
45.839 
» 
» 
45.839 
3.100 
Pesetas. 
22.919.500 
22.919.500 
1.550.000 
42.739 21.369.500 
VI.-RECAÜDACION DE CONTRIBUCIONES. 
La reeaudacion de contribuciones en el año último, 
ofrece resultados áun más satisfactorios que en el anterior, 
como aparece de la siguiente demostración: 
E l c a r g o t o t a l h e c h o p o r l a 
H a c i e n d a a l E s t a b e c i m i e n t o d e s -
d e q u e é s t e se e n c a r g ó d e l a 
c o b r a n z a , e r a d e P t s . 
L a d a t a d e f i n i t i v a a b o n a d a 
a l m i s m o a s c e n d í a á 
Y p o r t a n t o e l s a l d o d e l a 
c u e n t a d e f i n i t i v a i m p o r t a b a . . 
L a d a t a i n t e r i n a q u e r e p r e -
s e n t a e x p e d i e n t e s y d o c u m e n t o s 
d e a b o n o p r e s e n t a d o s á l a s a d 
m i n i s t r a c i o n e s , p e n d i e n t e s d e 
f o r m a l i z a c i o n , c o n s i s t í a e n . . 
Q u e d a n d o p o r t a n t o e l s a l d o 
l í q u i d o á r e c a u d a r ó f o r m a l i z a r 
r e d u c i d o á 
Y o f r e c i e n d o , e n s u c o n s e -
c u e n c i a , d i c h o s a l d o u n a d i s m i -
c i o n d u r a n t e e l a ñ o d e 1 8 7 9 d e . 
EN 3 1 DICIEMBRE 1 8 7 8 . 
2 . 1 1 0 . 1 5 0 . 5 3 2 ' 1 6 
2 . 0 n . 3 5 8 . 0 4 6 ' 6 2 
9 8 . 7 9 2 . 4 8 5 ' 5 4 
3 6 . 0 5 9 . 9 3 6 1 1 
6 2 . 7 3 2 . 5 4 9 ' 4 3 
EN 3 1 DICIEMBRE 1 8 7 9 . 
2 . 3 7 4 . 6 7 8 . 3 6 4 ' 8 0 
2 . 2 7 4 . 4 3 1 , 2 0 7 ' 3 8 
1 0 0 . 2 4 7 . 1 5 7 ' 4 2 
4 1 . 2 7 9 . 8 1 6 ^ 0 4 
5 8 . 9 6 7 . 3 4 1 ' 3 8 
3 . 7 6 5 . 2 0 8 ' 0 5 
Las operaciones realizadas durante el año de 1879, 
fueron las que se relacionan á continuación: 
S a l d o l i q u i d o e n fin d e D i -
c i e m b r e d e Í 8 7 9 . . P t s . 
C a r g a d o e n 1 8 7 9 
T o t a l c a r g o . . . . 
D a t a d o e n 1 8 7 9 . 
S a l d o e n fin d e 1 8 7 9 . 
E n j u n t o l a s á n t e s c i t a d a s 
p e s e t a s 
ATRASOS. 
6 2 . 7 3 2 . 5 4 9 ' 4 3 
4 1 . 2 7 9 . 7 i r 4 4 
1 0 4 . 0 1 2 . 2 6 0 , 8 7 
7 3 . 1 7 6 . 5 7 4 ' 7 7 
3 0 . 8 3 5 . 6 8 6 1 0 
CORRIENTES. 
2 2 3 . 2 4 8 . 1 2 r 2 0 
2 2 3 . 2 4 8 . 1 2 1 ' 2 0 
1 9 5 . 1 1 6 . 4 6 5 ? 9 2 
2 8 . 1 3 1 . 6 5 5 ^ 8 
5 8 . 9 6 7 . 3 4 1 ' 3 8 
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Resulta: 
1. ° Que la recaudación del año, con relación al total 
cargo á realizar, representa por corrientes el 87^40 por 100, 
O'SO por 100 más que en 1878, j por atrasos el 70'35 
por 100, r 5 4 por 100 más también que en el año con que 
se compara. 
2. ° Que ascendiendo el total cargo 
en el año á Pts. 264.527.832,64 
j lo recaudado y formalizado durante 
el mismo á 268.293.040,69 
ó sean. Pts, 3.765.208*05 
más que el cargo , la recaudación de 1879 representa 
el 10r42 por 100 del cargo total del mismo año. 
E l saldo liquido al terminar el año 1879 estaba repre-
sentado por reservas y otros valores de inmediata for-
malizacion, y por recibos pendientes de cobro, unos en los 
diferentes grados de apremio, y otros en suspenso á conse-
cuencia de moratorias y perdones concedidos por la Admi-
nistración de la Hacienda pública. 
Mas ámplias explicaciones y datos muy detallados podrán 
verse en otra Memoria especial, formada por lo concer-
niente sólo al servicio de la cobranza de contribuciones, á 
cargo del Banco, que con la presente recibirán los Señores 
Accionistas. 
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3.°—OPERACIONES DE COMERCIO. 
I.—DESCUENTOS. 
Las operaciones de esta clase han tenido el siguiente 
moyimiento: 
En M a d r i d ¡ - J^ ; 
En las S u c u r s a l e s g j ^ -
NUMERO 
de operaciones 
761 
13.530 
12.754 
IMPORTE. 
12.379.934'23 
11.193.988'64 
91.047.983,13 
82 568.583,53 
DIFERENCIAS EN 1879. 
De más. 
1.38o.965'59 
8.479.399,60 
De ménos. 
II.,—PRESTAMOS SOBRE EFECTOS PÚBLICOS. 
En M a d r i d í e n í ^ - ' 
jen 1 878 . . . 
E n las Sucu r sa l e s !^ ^ s ' " " 
NUMERO 
de operaciones. 
3.138 
2.702 
9.523 
9.113 
IMPORTE. 
178.021.060 » 
144.781.163 » 
280.131.34r64 
238.688.3S0,94 
DIFERENCIAS EN 1879. 
Do más. 
33.239.893 » 
41.462,790,70 
De ménos. 
III—CUENTAS CORRIENTES CON GARANTÍA Y CRÉDITO. 
Habiéndose autorizado á seis Sucursales más (doce en 
la actualidad) para hacer esta clase de operaciones, su 
moyimiento general fué el siguiente : 
E n M a d r i d ien ^ 7 9 . 
¡en 1878. 
En las Sucursales.!611 [I™-
(en 1S78. 
NUMERO 
de cuentas. 
21 
199 
69 
IMPORTE. 
Pesetas, 
9.178.830 
2.212.300 
7.714.418 
2.717,177 
DIFERENCIA EN 1879. 
De más. 
6.966.330 
4,997.241 
De menos. 
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I V . — G I R O S . 
Estas operaciones han seguido el aumento progresivo 
que ya se observaba en la Memoria del año anterior. 
S e h a n e x - l E n M a d r i d P o r • p t s . 7 1 . 2 8 4 . 2 4 6 ' 2 9 
' D e d i d o ' l á c a r g o d e l B a D -
P u * ( E n l a s S u c u r s a l e s c o c e u t r a l . . . 3 . 3 9 3 . 9 7 8 ' 5 9 ) 
( á c a r g o d e o t r a s 1 7 . 2 0 2 . 3 6 2 ' 0 3 
S u c u r s a l e s . . 1 3 . 8 0 8 . 3 8 3 ' 4 4 ) 
E n j u n t o Pts. 8 8 . 4 8 6 . 6 0 8 ' 3 2 
A s c e n d i e r o n e n 1 8 7 8 á 6 4 . 4 8 1 . 8 7 5 ' 3 6 
R e s u l t a n d o u n a u m e n t o e n 1 8 7 9 d e . . . .P ts . 2 4 . 0 0 4 . 7 3 2 ' 9 6 
Además el Banco ha tomado letras: 
En Madrid, de particulares, por.. Pts. 16.709.226,83 
Las Sucursales j Comisionados han 
remitido. 73.461.206'16 
Que en total hacen Pts. 90.170.IS^QO 
V . — C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
Tuvieron en 1879 el movimiento que se detalla á con-
tinuación : 
ENTRADA. 
E n t r e g a s e n j E n M a d r i d 2 5 . 8 7 0 p o r . . . . Pts . 1 . 0 8 3 . 1 8 8 . 2 4 4 ' 7 1 
e f e c t i v o . . ( E n l a s S u c u r s a l e s . . 1 7 . 5 9 0 » 2 1 2 . 8 9 6 . 9 9 2 ' 6 6 
Q u e s u m a n 4 3 . 4 6 0 p o r Pts. 1 . 2 9 6 . 0 8 5 . 2 3 7 ' 3 7 
L e t r a s á c o - ( E n M a d r i d . . 3 8 . 3 4 7 p o r Pts . 5 7 . 4 5 9 . 6 6 7 ' 0 2 
b r a r ( E n l a s S u c u r s a l e s . . 1 2 1 . 4 1 9 » 2 2 4 . 7 1 4 . 8 1 2 ' 3 8 
E n j u n t o 1 5 9 . 7 6 6 p o r . , . .P ts . 2 8 2 . 1 7 4 . 4 7 9 ' 4 0 
E n t r a d a t o t a l . . . 2 0 3 . 2 2 6 p o r . . . . P t s . 1 . 5 7 8 . 2 5 9 . 7 1 6 ' 7 7 
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S A L I D A . 
T a l o n e s p a - j E n M a d r i d . . . . . . . 5 8 . 7 7 9 p o r . . . Pts . 1 . 1 4 8 . 4 3 2 9 3 6 ' 5 1 
g a d o s . . . j E n l a s S u c u r s a l e s . . 5 5 . 8 8 9 » 4 2 6 . 2 9 4 . 0 3 1 ' 4 8 
T o t a l s a l i d a 1 1 4 . 6 6 8 p o r . . . , P t s . 1 . 5 7 4 . 7 2 6 . 9 6 7 ' 9 9 
Comparando, pues, el movimiento de estas cuentas 
en 1879 con el año anterior, resulta: 
E r r a d a 2 0 3 . 2 2 6 e f e c t o s p o r P t s . 1 . 5 7 8 . 2 5 9 7 1 6 r 7 7 
S a l i d a • U 4 . 6 6 8 » 1 . 5 7 4 . 7 2 6 . 9 6 7 ' 9 9 
T o t a l d e e n t r a d a y s a l i d a 
e n 1 8 7 9 3 1 7 . 8 9 4 e f e c t o s p o r Pts . 3 . 1 5 2 . 9 S 6 . 6 8 4 ' 7 6 
E n 1 8 7 8 a s c e n d i ó 2 9 4 . 5 8 7 » 3 . 2 5 7 9 7 1 2 0 0 ' 5 0 
R e s u l t a n d o p o r e n t r a d a 
y s a l i d a e n 1 8 7 9 u n 
a u m e n t o d e 2 3 . 3 0 7 e f e c t o s p o r u n a d i s m i -
n u c i ó n d e P t s . 1 0 4 . 9 8 4 . 5 1 5 , 7 4 
V I . — D E P Ó S I T O S E N E F E C T I V O . 
Los depósitos de esta clase ascendieron en el año último, 
ENTRADAS. SALIDAS. 
En Madrid Pts. 52.717.303!32 55.336.91 l'SQ 
En las Sucursales.. . . . . 23.581.327,11 21.493.634'46 
T o t a l . . . . . . P t s . 76.298.630'43 76.830.546'35 
Ó sea un total general de entrada j 
salida por , ,P ts . 153.129.17678 
En 1878 fué de 157.400.916,12 
Resulta, pues, una disminución que 
corresponde á Madrid de. Pts. 4.271.739,34 
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V I L - P A S T A S DE ORO Y PLATA. 
En virtud de convenio que fué aprobado por Real 
orden de 13 de Marzo, se comprometió el Banco á adqui-
r i r por lo mejor en Londres, y trasladar á Madrid para su 
entrega en la Casa de Moneda cuatro mil kilogramos de oro 
fino y veinte mi l kilogramos de plata fina, ejecutando este 
servicio de cuenta y riesgo del Tesoro, siendo, por lo tanto, 
de abono al primero todos los gastos, con una comisión 
de Va por 100 sobre el coste total de las barras de dichos 
metales puestos en Madrid, y anticipando este Estable-
cimiento los fondos necesarios con el interés á razón de 
3 por 100 anual. 
La adquisición de metales preciosos para amonedar fué, 
á saber: 
P o r c u e n t a d e l T e s o r o 
c o n f o r m e a l r e f e r i d o c o n 
v e n i o Pts 
D e p a r t i c u l a r e s p o r e l 
B a n c o 
T o t a l P t s . 
E n 1 8 7 8 f u e r o n 
M é n o s e o 1 8 7 9 . P t s . 
L a C a s a d e M o n e d a 
e n t r e g ó a c u ñ a d o e n l a 
C a j a d e e s t e B a n c o e n 
1 8 7 9 . . P t s . 
E n 1 8 7 8 
M é n o s e n 1 8 7 9 . . P í s . 
ORO. 
1 7 . 5 3 5 . 6 0 9 ' 0 2 
3 1 . 7 3 4 . 6 3 8 ' 3 5 
4 9 . 2 7 0 . 1 4 7 ' 3 7 
7 2 . 1 4 9 . 0 8 5 ' 0 2 
22.878.937'65 
4 9 . 1 4 0 . 3 1 2 , 1 8 
8 6 . 7 6 9 . 6 8 9 , 1 9 
3 7 . 6 2 9 . 3 7 7 ' 0 1 
PLATA. 
5 . 5 3 6 . 3 2 6 ' 5 0 
5 . 5 3 6 . 3 2 6 ' 5 0 
1 5 . 8 3 4 . 8 2 0 ' 4 4 
TOTAL. 
2 3 . 0 7 1 . 9 3 5 ' 5 2 
3 1 . 7 3 4 . 5 3 8 ' 3 5 
5 4 . 8 0 6 , 4 7 3 , 8 7 
8 7 . 9 8 3 . 9 0 5 ' 4 6 
1 0 . 2 9 8 . 4 9 3 , 9 4 3 3 . 1 7 7 . 4 3 r 5 9 
3 5 . 2 8 2 . 3 3 0 ' 4 9 
2 0 . 1 0 6 6 2 1 ' 5 6 
6 4 . 3 1 6 . 1 2 1 ' 1 1 
1 2 2 . 0 5 2 . 0 1 9 ' 6 8 
5 7 . 7 3 5 . 8 9 8 ' 5 7 
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VIII . -TRASLAGION DE FONDOS POR CONDUCTAS. 
Desde las provincias á la Caja Central se han trasladado 
en numerario en el año de 1879 Pts. 77.970.236'48 
Y remesado á aquéllas 750.000 » 
que arroja una diferencia de Pts, 77.220..236,48 
E l año anterior lo fué de 73.729.003'75 
Más movimiento en 1 8 7 9 . . . . Pts. 3.491.23273 
La Administración se complace en participar á los Se-
ñores Accionistas que no ocurrió siniestro alguno en estas 
traslaciones de fondos. 
IX.—MOVIMIENTO DE LA CAJA DE EFECTIVO. 
En el año de 1879 ha habido el siguiente: 
Entradas Pts. 4.356.495.811,32 
Salidas 4.313.950.71975 
Total de entrada y salida Pts. 8.670.446.531,07 
En 1878 ascendió á. 8.543.672.532,46 
Diferencia de más en 1879.. . . Pts. 126.773.998,61 
Clasiñcando por conceptos la salida de efectivo metálico, 
ésta ha sido como sigue: 
Reembolso de b i l l e t e s P t s . 49.320.525 » 
Remesas á las Sucursales j Comi-
sionados 750.000 » 
Entregado al Tesoro 44.750.000 » 
Suma y sigue 94.820.525 » 
3 0 
Suma anterior Pts. 94 .820.525 » 
A la Casa de Moneda para su refun-
dición 5.033.000 » 
Entregas para Ultramar 11.000.000 » 
Por dividendos de acciones 2.638.920 » 
Por depósitos 590.425 » 
Libranzas á cargo del Banco 1.420.594 » 
Por diferentes conceptos 28.957.74r02 
TOTAL \ ,Pts\ 1 4 4 . 4 6 1 . 2 0 5 ' 0 2 
En 1878 ascendió la salida de me-
tálico á 2 0 1 . 6 7 8 . 5 8 9 , 5 7 
Resultando una diferencia de menos 
en 1879 de.. . Pts. 57.217.384o5 
X . - C I I I C U L A C I O N D E B I L L E T E S . 
La circulación fiduciaria en el año de esfe ejercicio, 
ha sido: 
MÁXIMUM. MÍNIMUM. TÉRMINO MEDIO. 
E n M a d r i d . . . . P í s . 9 8 . 5 0 3 . 5 5 0 7 1 . 8 5 8 . 5 5 0 8 4 . 6 2 6 . 9 3 4 
E n l a s S u c u r s a l e s . 1 1 4 . 3 0 9 . 3 2 5 7 3 . 9 4 7 . 0 5 0 9 4 . 1 2 8 . 1 7 5 
entregándose por las Cajas en metálico y como reembolso 
de billetes: 
En Madrid (según queda detallado).. Pts. 49.320.525 
Y en las Sucursales 170.156.470 
En junto. .Pts. 219.476.995 
En 1878 fué de.' 220.100.450 
Menos en 1879. Pts. 623.455 
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X I . — M O L I M I E N T O D E L A C A J A D E E F E C T O S E N C U S T O D I A . 
Entradas de valores Pts. 3.740.456.252,44 
Salidas 3.471.IIT.ITS'SO 
Total movimiento Pts. 7.211.573.42774 
En 1878 fué de 8.492.707.89o 32 
Menos en 1879. Pts. 1.281.134.467,58 
En fin de año resultó una existencia 
de valores por Pts. 4.908.647.600,84 
Era en 1878 4.639.308.52370 
Más en 1879 Pts. 269.339.07774 
Las Sucursales han contribuido á aumentar la impor-
tancia de estos depósitos como se demuestra: 
Entradas Pts. 274.652.479^8 
• Salidas 195.277.73875 
Total de entrada j salida Pts. 469.930.21873 
En 1878 ascendió por ambos con-
ceptos á 366.858.296^0 
Exceso en 1879 de .Pts. 103.071.92r93 
Por esta Caja se han presentado al cobro 4.634.502 
cupones de los valores depositados, por un importe líquido 
de Pts. 41.973.14672, y entregado á los depositantes 
202.158 cupones en rama. 
Las Sucursales han remitido para su cobro 185.353 
cupones de la Deuda del Estado y del Tesoro público, i m -
portantes, Pts. 2.805.39750. 
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A 145.708 en junto asciende el número de Billetes hipo-
tecarios, Bonos del Tesoro, Obligaciones del Banco y del 
Tesoro y sobre la renta de Aduanas, que se han recibido 
hasta fin del ejercicio, por haber sido amortizados, y 
á 5.909.969 los cupones presentados al cobro, de los mis-
mos valores. 
4.0--mORES Á REALIZAR. 
I . — V A L O R E S E N S U S P E N S O . 
E n M a d r i d . . . 
— A l i c a n t e . . 
— B a r c e l o n a . 
— J e r e z 
— M á l a g a . . . 
— P a m p l o n a . 
— S a n t a n d e r . 
— V a l e n c i a . . 
— V a l l a d o l i d . 
— Z a r a g o z a . . 
JPÍS, 
Pts 
SALDOS 
en fin de 1878. 
1 9 . 5 4 3 ' 3 5 
8 7 8 . 9 4 4 ' 8 4 
7 2 . 7 3 5 ' 3 8 
4 . 2 6 8 » 
1 6 3 . 6 8 8 ' 1 2 
2 . 8 3 5 » 
3 8 . 3 3 8 ' 0 3 
4 9 . 2 4 5 ' 1 7 
» 
9 5 . 0 0 0 » 
1 . 3 2 4 . 5 9 7 ' 8 9 
E N 1 8 7 9 
Aumento . Bajas. 
7 9 8 ' 9 0 
1 9 . 3 5 8 ' 0 4 
» 
3 . 3 1 5 » 
» 
» 
» 
1 7 . 4 4 2 » 
1 0 . 0 2 1 ' 5 0 
5 1 . 6 0 2 ' 9 4 
9 . 7 7 1 ' 6 7 
4 7 0 . 9 0 0 ' 6 2 
5 0 . 6 6 4 ' 9 5 
4 . 2 6 8 » 
9 6 . 2 4 5 ' 7 6 
1 . 4 1 7 ' 5 0 
1 9 . 1 6 9 ' 0 1 
2 5 . 0 6 8 ' 6 5 
6 6 7 ' 5 0 
4 7 . 7 0 0 » 
7 2 5 . 8 7 3 ' 6 6 
SALDOS 
en fin d e l 8 7 í 
9 . 7 7 r 6 8 
4 0 8 . 8 4 3 ' 1 2 
4 1 . 4 2 8 ' 4 7 
» 
7 0 , 7 5 7 ' 3 6 
1 . 4 1 7 ' 5 0 
1 9 . 1 6 9 ' 0 2 
2 4 . 1 7 6 ' 5 2 
1 7 . 4 4 2 » 
5 7 . 3 2 r 5 0 
6 5 0 . 3 2 7 1 7 
I I . — E M P R É S T I T O D E 4 7 5 M I L L O N E S D E P E S E T A S . 
En 31 de Diciembre de 1878 existían 842.992 pesetas 
nominales en Títulos de Deuda amortizable al 2 por 100 
interior, que valorados á 28 por 100 representaban un 
efectivo de Pts. 236.03776 
Se han amortizado en todo el año 9 t í tu-
los de la serie 4.a por 12.600 » 
Quedando una existencia en 31 de D i -
ciembre del año último de pesetas nominales 
797.992, que al mismo cambio de 28 por 100 
representan efectivas Pts. 223.43776 
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III.—ALCANCES Y ROBOS EN LA RECAUDACION 
D E C O N T U i C U C l O N E S . 
ALCANCES. 
Los alcances pendientes de reintegro en fin de 1878, as-
cendieron á Pis. 4.988.774,67 
Aumentaron en 1 8 7 9 . . . . . . . . 1. IQS.OGG'SS 
Total Pis. 6.186.84r50 
Bajas en 1879. 410.721,68 
Liquido pendiente de reintegro en fin 
de 1879 Pts. 5.776.119'82 
Aplicado del sobrante del premio de co-
branza para disminuir el importe de este 
descubierto 4.312.956,21 
Importe por que figuran en el activo del 
Banco Pts. 1.463.163'61 
ROBOS. 
En fin de 1878 ascendían, según se manifestó en aquella 
Memoria, á . Pts. 765.98r09 
Han sido abonados en 1879 149.214'46 
resultando un saldo en 31 de Diciembre del 
referido año, de Pts. 616.766'63 
Se sigue gestionando activamente lo necesario para l i -
quidar esta cuenta según proceda. 
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IV. -PREMIO DE COBRANZA. 
En el primer semestre ascendió á . . ,Pts. 438.962,57 
Y en el secundo á 928.593,54 
En junto Pts. 1.367.55611 
Y habiéndose aplicado á alcances en la 
recaudación de contribuciones 400.000 » 
se han pasado á la cuenta de ganancias y 
pérdidas Pts. 967.55641 
5.°—ASUNTOS GENERALES. 
I.—ACCIONES. 
De las 200.000 acciones emitidas hasta 31 de Diciem-
bre de 1879, existían : 
Domiciliadas en Madrid . . 161.940 
Idem en las Sucursales . 38.060 
I^ as transferencias fueron: 
En M a d r i d . . . . . ( P o r v e n t a 2 6 - 8 7 1 
(por defunción 4.472 
En Sucursales... i P o r v e n t a 3 - 4 7 9 . 
(por defunción 9061 
200.000 
31.343 
4.385 
Total transferencias 35.728 
En 1878 se verificaron por 41.858 
Menos en 1879. 6.130 
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E l número de Accionistas era en 1879 
En Madrid 
En las Sucursales. 
En 1878: 
En Madrid 
En las Sucursales. 
Más en 1879. 
3.716 
1.251: 
3.705 
1.158 
4.967 
4.863 
104 
I I . — D I V I D E N D O S . 
Por este concepto recibieron los Sres. Accionistas 50 
pesetas por acción en el primer semestre, y 55 en el se-
gundo, que hacen un total de 105 pesetas como beneficio 
liquido en todo el año 1879. 
I I I . — G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N . 
EN M A D R I D . 
Por c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l . ,Pts 
Por censos, seguros y d e m á s gas-
tos de las casas del B a n c o . . . . , 
Sueldos 
Gastos comunes 
Idem judiciales . , 
Idem eventuales 
Suman Pls. 
E n las Sucursales 
Total.. ...Pls. 
1879. 
lo.m'^ 
40.169'89' 
601360'47 
428.773'76 
14.826*4 8 
166.061 » 
1.262.370'02 
U5G.89S'24 
2.619.265'26 
1878. 
9.99!)'62 
6.791'67 
S92.266'27 
414.949'45 
14.900'94 
267.942'80 
1.306.846'75 
1.183.522'2S 
2.490.369'03 
¡MAS 
en 1879. 
182'80 
33 378'22 
10.094'20 
13.824'3I 
S7.479'53 
173,372'96 
230.8o2'49 
MENOS 
en 1879. 
74'46 
101.881'80 
101.956'26 
10!.9o6l26 
E l pequeño aumento que puede observarse, por sueldos 
y gastos comunes en el Banco, fue necesario para el debido 
desempeño de los mayores servicios que se le cometen, y 
que á la vez le reportan utilidad. Los de las Sucursales 
reconocen igual motivo, y por los causados también en las 
dos nuevamente instaladas en Córdoba y Granada. 
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Por contra, hubo notable reducción en los gastos 
eventuales. 
Habiéndose abierto, según Real decreto de 18 de Oc-
tubre, una pública suscricion para el alivio de los que han 
sufrido por causa de las horribles inundaciones ocurridas en 
las provincias de Murcia, Alicante j Almería, y no pu-
diendo el Banco de España quedar indiferente al llama-
miento hecho á l a caridad, que tan generosamente ha sido 
atendido por todas las clases de la Nación, y fuera de ésta 
de un modo que seria ocioso referir aquí, por su notoriedad, 
el Consejo de gobierno, haciéndose intérprete de los sen-
timientos de los Sres. Accionistas, acordó un donativo 
de .125.000 pesetas con el indicado objeto, no dudando que 
la Junta general se servirá aprobarlo. 
Conforme á dicho Real decreto y acuerdos posteriores, 
este Establecimiento en Madrid, y por medio de sus Sucur-
sales y Comisionados en las provincias y Corresponsales en 
el extranjero, se ha hecho cargo de las cantidades entre-
gadas con destino á socorrer las desgracias producidas por 
aquel grande infortunio, situándolas en donde son necesarias 
ó teniéndolas, según la voluntad de los donantes, á dispo-
sición de la Junta de Sres. Senadores y Diputados, creada 
por el repetido decreto. 
IV.-SUCURSALES. 
Todas las Sucursales corresponden á los fines de su 
institución, y en general aumentan sus operaciones, como 
aparece en esta Memoria, sin embargo de la paralización de 
negocios mercantiles 
Quedaron establecidas las de Granada y Córdoba, em-
pezando á funcionar en 16 de Agosto la primera, y en 15 
de Setiembre la segunda, y se instalará la de Badajoz in -
mediatamente que se halle el local necesario. 
Las de Cádiz, Jeréz, Sevilla y Córdoba, fueron ins-
3 7 
peccionadas por el Consejero Sr. Marqués de Casa-Jiménez, 
en igual forma que en épocas anteriores lo han hecho á 
varias otros Sres. Consejeros. 
Se formalizó la compra de casa para la Sucursal de 
Córdoba en precio módico, como se indicó en la Memoria 
anterior. . 
V . - P E R S O N A L D E L A A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L . 
El Excmo. Sr. Conde de Torreánaz renunció el cargo 
de Consejero del Banco, á poco de ser reelegido, alegando 
su incompatibilidad con el de Consejero de Estado, para que 
fué nombrado por Real decreto de 22 de Marzo. 
E l tiempo que desempeñó aquel cargo como numerario, 
desde 5 de Abri l de 1875 hasta 26 del citado Marzo de 1879, 
' será recordado con el justo aprecio á que se hizo acreedor 
dicho Sr. Torreánaz, por su celosa, inteligente y asidua 
cooperación. 
Con arreglo al art. 42 de los Estatutos, le reemplazó 
el Sr. D. Francisco Cano j Peña , á quien correspondía 
como primer supernumerario. 
V I . — E M P L E A D O S . 
Siguen los empleados de este Establecimiento desem-
peñando satisfactoriamente el servicio que les corresponde, 
haciéndose cada dia más acreedores al aprecio público j á 
la consideración de los Sres. Accionistas, por su honradez 
intachable, celo perseverante j aplicación asidua. 
V I I . — T U R N O D E E L E C C I O N D E S E Ñ O R E S C O N S E J E R O S . 
Por haber desempeñado los cargos de Consejeros cua-
tro años, corresponde cesar en el actual á los Excelentísimos 
Sres. D. Pablo Hernández j Pelayo, D. Juan José de 
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Fuentes y D. Manuel de Anduaga. La Junta general acor-
dará su reemplazo ó reelección, según lo tenga por conve-
niente, j el nombramiento de seis supernumerarios. 
Cumplido ya lo que prescribe el art. 58 de los Estatu-
tos, la Administración y el Consejo de gobierno esperan 
el justo fallo de la Junta general sobre las operaciones del 
Banco durante todo el año de 1879, que se dejan sometidos 
á su exámen. 
Madrid 11 de Febrero de 1880. 
E l G o b e r n a d o r , 
E L MARQUÉS DE CABRA. 
A P É N D I C E . 
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S I T U A C I O N G E N E R A L D E L B A N C O D E 
V A L O R E S E F E C T I V O S . 
Caja. 
Metálico 100.67o.3G3;o8 
Efectos á cobrar hoy '• ] .734.89o » 
PESETAS. CÉNTS. 
Casa de Moneda. Pastas de plata. Idem de o r o . . . 
Cartera. 
-Efectos sobre la plaza 
Valores en suspenso , 
Letras á negociar . . i -
/ Paga ré s de préstamos 
i Letras sobre provincias por anticipos al Tesoro sobre contribuciones 
l Idem id . , Real orden de 3 de A b r i l y 11 de Mayo de 1878 
I Libranzas sobre la Habana por anticipo al Tesoro, Real orden de 22 
I de Setiembre de 187!) 
lAntic ipo al Tesoro sobre contribuciones 
^Obligaciones emitidas por el Banco y el Tesoro, ley de 3 de Junio 
de 187(5, serie interior 
Idem id. i d . , serie exterior , 
Obligaciones del Tesoro sobre la renta de Aduanas, propiedad del 
Banco 
Pólizas de créditos sobre efectos públicos 
Efectos públicos procedentes del concurso de Rossi, Gossc y com-
pañía 
Deuda amortizable al 2 0/0 por el emprést i to de 173.000.000 de pe-
setas , 
Efectos de cuenta corriente á cobrar en Madrid 
300.000 » 
7.(i87.o3T2o 
g.760.S39'37 
Ü.771'(i8 
1S.888'Í7 
40.123.953 . 
52.x38.320,46 
17.000.000 . 
17.230.000 » 
13.!)38'93 
60.351.873 » 
56.044.730 » 
18.805.160 •> 
5.774.350 » 
130.173,2S 
223.537'-tí 
S21.336'38 
Delegados de contribuciones por remesas del Banco para cubrir alcances de Recauda-
dores 
Banco Español de la Habana, c/ de libranzas , 
Tesoro público , por amort ización é intereses de las obligaciones, ley de 3 de junio 
de 1876, serie interior 
Idem id. id . i d . , serie exterior 
Idem por obligaciones del mismo s/ los productos de la renta de Aduanas 
Idem por amortización é intereses de las mismas 
Idem por pago del cupón de bonos de primera y segunda emisión 
Idem, s/c de cobranza de obligaciones y pago de billetes hipotecarios, ley de 26 de 
Junio de 18íi7 por 1878.. . , 
Recaudadores de contribuciones por alcances 
Idem id . por robos de fuerza mayor 
Libranzas c/ Banco recogidas , 
Ministerio de Ultramar por giros de Cuba 
Valores y fondos en poder de Conductores. 
En poder de los i Comisionados de! reino 
C o misiona dos S / i • J a. 
de provincias y Idem extranjeros. J-ondrcs 
Extranjero ( í 1 arIS- ^rs . 
532.162 )3 /0 : 
20.81S.021,8i 
-PLs. 13.32i.88f)'38 
2tí.708.l89'07 
4.60o.380,79 
40.033.075,45 
Cuentas corrientes con garant ía y crédi to. , 
Tesoro público por anticipos sobre Libranzas c/ de las Cajas de Cuba, Real orden de 
22 de Setiembre de 1879 
Amort ización en 1.° de Octubre de 1879, de las obligaciones del Tesoro de la Isla de 
Cuba 
Sucursales. 
Cupón de i d . , i d . , i d . , id 
Idem id. de los bonos del Tesoro. 
Barcelona 
Cádiz • 
Córdoba . 
Coruña 
Granada 
Palma 
Reus 
Tarragona 
Efectos públicos.. Coste de efectos de la propiedad del Banco. 
Bienes inmuebles Muebles y efectos de la propiedad del Banco...,. 
y otras propie- Casa del Banco, calle de Atocha, y tierras en Ecija 1.352.426'46 
dades. ( I d e m i d . , núm. 32, y Magdalena., núm. 21 oll.781'31 
27.023,78 
1.884.207'!)7 
Sucursales y comisionados del Banco por carpetas provisionales de Bonos remitidos 
Sucursal de Pamplona por billetes de aquel Banco 
Idem de Vitor ia por id 
Idem de Oviedo por id 
Sucursales por billetes recibidos 
102.í30.238'o8 
7.987.537,23 
27L66S.916,70 
4.498.010,89 
10.700.000 » 
10.023.000 » 
7.575.20T09 
122.760 o 
4.787.300 . 
454.205,35 
3.347.500 >. 
1.4ü3.163'fil 
üHi.7t)ü*6;{ 
2.334.8fi3*o3 
182.000 » 
1.3S3.603'30 
í . ess .cso 'a i 
2.905.439*03 
13.000.000 » 
100.000 t, 
1.432'30 
4.3i9.672,30 
2.130.34r98 
1.272.89o'8l 
1.71'J.123'1I 
613.322'96 
1.219.875'69 
4 999.037'33 
817.915 . 
941.42T42 
38o.333,7] 
1.891.233,73 
42.727.500 
9.125 
2.300 
1.075 
88.425.475 
647.333.947*20 
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E S P A Ñ A E N E L D Í A 3 1 D E D I C I E M B R E D E 1 8 7 9 . 
VALORES EFECTIVOS. 
Capital del Banco. 
Fondo de reserva.. 
Dividendos. 
Ganancias y per 
didas 
Billetes en circulación 
D e p ó s i t o s e n i Voluntarios ''S 392 1S0'13 
efectivo (Judiciales . . . , . ' . ' .* ,. ' ' .*'.". ' . ' . .".*. ' ' iSL^S'So 
Atrasados 2.091.2o6'lS 
Comentes 498.090 » 
Dividendo final de 40 pesetas por acción á las 100.000 del primit ivo capital 
Cuenta v i e j a . . . 12.785. n S ' l t i 
Cuenta nueva 1.136.66^16 
Cuentas corientes 
Pagarés del Banco de E s p a ñ a , emitidos por suscricion 
Intereses á 7 0/0 de los paga ré s , operación de 1.° de Mayo de 1877 
Fondo de amort ización de las obligaciones, sene inte- J Atrasados. 67" 300 » 
ñ o r , emmdas por ley de 3 de Junio de 1876 j Corriente. 3.930.000 » 
Cupones de las obligaciones, serie inter ior , emitidas por Atrasados. l l S . S i i ' S í 
, l a ley de 3 de Junio de 1876 ¡ Corriente. 2.771.437'o0 
Fondo de amor t izac ión de las obligaciones, serie exte- j Atrasados. 2.213.300 » 
ñ o r , emmdas por ley de 3 de Junio de 1876 ( Corriente. 3.248.300 » 
Cupones de las obligaciones, serie exterior, emitidas por ( Atrasados. 1.192.146*51 
la ley de 3 de Junio de 1876 \ Corriente.. 1.941.932'o0 
Fondo de amortización de las obligaciones sobre la renta < Atrasados. 188.300 . 
de Aduanas, emitidas por la ley de 11 de Julio de 1877. i Corriente. 2.400.000 » 
Capones de las obligaciones del Tesoro sobre la renta de ( Atrasados. 4S.73t)'38 
Aduanas, emitidas por la ley de 11 de Julio de 1877.. . ( Corriente.. 1.813.207'50 
Fondo de amort ización de billetes hipotecarios y cupones de los mismos. 
Obligaciones de compradores de bienes nacionales cobradas por cuenta del Tesoro, 
ley de 29 de Junio de 1867, vencimiento de 1878 
Reservas de contribuciones para pago de amort ización é intereses de los bonos del 
Tesoro 
Banco español de la Habana, para pago de amortización é intereses de las obligacio-
nes del lesoro de la Isla de Cuba . 7 . . . 
Entregas para la redención del servicio mil i tar , decreto de 23 de A b r i l de 1874"."..... 
Idem id. id. i d . , 18 de Julio de 1874 
Idem id . id . i d . , 10 de Febrero de 1873 
Idem id . id. i d . , 11 de Agosto de 1873 . . . . ! ! ! ! ! * " ! ! ! . . * . 
Créditos sobre efectos públicos concedidos I. . . . 
Prima de acciones subastadas 
T de01879ÚbIÍCO ^ de libranzas c/ 1218 cajas de Cuba) ^ea' "orden de 22 'de "Setiembre 
Giros c/ Banco, de la Dirección general de H a c í e n d a d e C u b a . ' . ' ' . ' . ' . . " 
Ministerio de Ultramar s/ crédi to s/ Londres de £ de 200.000 
Fondos recibidos de Aduanas para pago de amort ización é intereses de las obligacio-
nes del Tesoro 
Í
Alicante 
Bilbao •.*!*.** . T . i ! i .*.*!.*! .* ! . *. *!'.! *" Z 
.Jerez 
Málaga .."... . ' . . ' . ' .".. . '!. ' . .*. ' .".. . . . ' . ' .".".".. ' .".!. ' . ' . ' . ' . ' .". ' , '""! 
Oviedo , . , . . 
Pamplona . . / . . . . . . . . . , . . . . . . . . " ! . . . . ! ! ! . ! . . . ' 
v San Sebastian 
] Santander 
I Sevilla , 
f Valencia ' " " 
I Valladol id ."..'.'.'.'.'.'.'.".'.'.".'.".'.'.'.'.'.'.'.''.*.'.'".'.'.'." 
\ Vitoria . ' . ' . ' . ' . ' . . ' . . . ' . ' . ' . ' . . ' i . ' ! 
'Zaragoza '.."..'.'"..'.'.'.'.'.'.'.'."."..*.'.'.'.','.".'.'.'. 
Suscricion en metálico á las obligaciones del Tesoro sobre la Venta de* Aduanas!! . . i . 
Abonares, c/ Comisionados para canjear por obligaciones de bienes nacionales.. . . 
JJelegados de contribuciones, suplementos 
1 esoro , s/c de libranzas sobre Ultramar 
Descubiertos por robos de fuerza mayor á Recaudadores de contribuciones!.'.' 
Idem por alcances 
Reservas de contribuciones para pago de amort ización é intereses 'dé" las obligaciones 
del Banco y Tesoro 
Junta creada por el articulo 9.° de la ley de 21 de ju l io d'e"l876," de a r reg ío de'la b ¿ ú d á 
publica ' 0 
Suscricion Nacional , Real decreto de I9*de Marzo*de*Í8*76.".'.'.'.*.''.'.'.".'.' . ' .*. ' . '!!!!. ' . '!"! 
Carpetas provisionales de bonos del Tesoro remitidas 
Letras á pagar 
Cupones procedentes de depósitos'. '. 
Letras condicionales ." . , . , 
Facturas de efectos de cuentas corrientes". 
Caja de pensiones de los empleados. . 
Varios 
PESETAS. CENTS 
Sucursales. 
Clasificación de 
saldos de va-
rias cuentas... 
Billetes del Banco de Pamplona. 
Idem id . id . de Vi tor ia 
Idem id . id . de Oviedo 
Idem remitidos á las Sucursales.' 
13í.821'o3 
800.908'33 
15.996'6í) 
S21.53(i'38 
173'69 
2.936.37812 
100.000.000 » 
10.000.000 » 
84.780.300 » 
28.873.894'98 
2.o89.346'13 
48.720 . 
13.011.840'32 
114.164.438'60 
263.000 » 
6.373'12 
4.622.500 s> 
2.889.982'04 
5.492.000 » 
3.i;!4.099'01 
2.383.500 « 
l.SGl.OÍS'SS 
4.279.761'65 
3.5o6.í48,6í 
2o.93o.l54'84 
67.380 » 
45.674,03 
3.398'11 
3.783'33 
32.786,33 
5.77Í.330 » 
Í39.2ú6'¿3 
17.250.000 » 
182.000 » 
5.000.000 » 
4.772.13 i/71 
623.7ü2'61 
2.544 ^ae'g.i 
754.836'í9 
4.601.902,98 
737.2I7'3í 
1.853.499,77 
3.339.234'0(i 
1.00i.403'13 
1.940.748'o3 
9.434.012'yl 
1.243 751'04 
398.734'72 
3.273.913'74 
122.760 » 
42.806'63 
3.n6.817'68 
10.700.000 » 
(!16.7«6'63 
s . o s o ^ í e ^ s 
17.150.027,20 
252.1S9'77 
5.2o2'80 
42.727.500 
4.409.534'91 
9.123 
2.500 
1.07o 
88.425.475 
647.333.947,20 
Madrid 31 de Diciembre de 187S.=E1 Interventor general, TEODORO RUSIO. 
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m m m m i m m las m m m del banco de espasa 
SUCURSALES, 
Al icante Pls. 
Barcelona 
Bilbao 
C á d i z 
C ó r d o b a , 
C o r u ñ a 
Granada 
Jerez , 
M á l a g a 
Oviedo 
Palma 
Pamplona 
Reus 
San S e b a s t i a n . . . . 
Santander . 
Sevil la 
Tar ragona 
Valencia 
Va l l ado l id 
V i t o r i a 
Zaragoza 
METÁLICO. 
Caja. 
9o9.328'01 
22.416.324'41 
2.977.29r71 
3.084.547'01 
2 023.798'44 
2.887,884,68 
-1.94'! .791'13 
668 2 7 r 2 3 
3.978.497'32 
1.245.486'80 
472.51 o'29 
1.673.S11'07 
423 320'79 
1.478,91 0'87 
3.y47.863 '2á 
6.932.022,76 
850.266'73 
8.025.947,68 
1.436.398'85 
449.490'82 
1.487.346'88 
69.031.110'70 
E F E C T O S 
á cobrar. 
437.213'37 
2.781.327'92 
1.113.390'26 
83.078'43 
3.750 » 
i i e ^ i o ^ e 
70.328'42 
687.142,16 
636.413'91 
719.894'26 
2.234.617 » 
448.287'92 
878.601'42 
277.793 » 
215.247'25 
1.222.038M2 
673.094,77 
1.564.281'95 
393.676'82 
468.460,99 
2.663.1 sa^g 
17.698.332'84 
VALORES 
en suspenso. 
408.843'12 
41.428'47 
70.757'36 
1.41 7'30 
19.169'02 
24.176'32 
17.442 » 
57.321 '30 
640.355'49 
PAGARES 
de préstamo. 
82 500 » 
23.464.032 » 
2.506.901 » 
3.027.924'70 
» 
477.220 » 
33.490 » 
394.014 » 
201.010 » 
172.977 » 
3.268.268 » 
689.188 » 
120.275 » 
281.765 » 
1.284.835 » 
1,531.185 » 
625.7U'80 
777.700 » 
1 40.360 » 
933.162 » 
622.257 » 
40.656.748'50 
P O L I Z A S 
de crédito 
sobre efectos 
públicos. 
75.000 
125 000 
213.726 
2.130.813 
189.550 
» 
65.000 
133.500 
479.700 
36.000 
307.500 
320.000 
1.620.500 
5.698.289 
OBLIGACIONES 
de 
bienes nacionales. 
14.435'02 
56.702'15 
27.806'07 
42,582'54 
75.786 54 
63.045'85 
43.629'33 
» 
26.745'94 
112.642'S6 
7.109'93 
15.765'85 
44.356'91 
2.888,45 
183.992'13 
15.929'78 
137.850'05 
80.897'56 
15.552'24 
98.471'26 
1.066.130'16 
SUCURSALES. 
Al i can te Pfs, 
Barcelona 
Bi lbao 
C á d i z 
C ó r d o b a 
C o r u ñ a , 
Granada 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma 
Pamplona 
Reus 
San Sebastian 
Santander 
Sevilla 
T a r r a g o n a . . 
Valencia 
V a l l a d o l i d 
V i t o r i a 
Zaragoza 
BANCO CENTRAL 
su 
cuenta corriente. 
2.150.341,98 
» 
1.272.895'81 
1.719J23'11 
613.322'96 
1.219.875'69 
4 999.057'33 
» 
817.945 » 
941.427'42 
BANCO CENTRAL 
su cuenta 
de obligaciones de 
bienes nacionales. 
13.734.189,30 
14.791"82 
S6.702'13 
34.308'01 
44.596'16 
87.481'51 
64.222'90 
44.316,83 
» 
27.7 59'07 
119.039'34 
7.109'93 
17.393'33 
» 
44.643'16 
3.628'30 
206.313'35 
17.333'42 
1 45.533'58 
83.010'49 
16.519'74 
124.03S'66 
1.160.983'77 
BILLETES 
en circulación. 
1.300.450 
38.862.325 
7.718.175 
5.001.050 
245,350 
1.167.330 
686.425 
2.779.975 
5.928.900 
1,4 02.223 
878.225 
3 049.900 
568.825 
3.400.000 
2.914.950 
8.487.100 
750.000 
13.723.850 
. 1.692.625 
1.704.325 
5.892.675 
108.054.400 
C U E N T A S 
corrientes. 
970.358,74 
5.005.329,04 
733.981'87 
1.430,266'68 
61,617 » 
1,430.819'54 
124.889'88 
876,309'88 
3.534.214'79 
1.017.958'44 
11,3I7'69 
882.033'82 
148,959,23 
1.838.264'71 
2.912.046'93 
3.154.517'21 
148.004.42 
5.023.3S6'40 
1.329.733'60 
820.908'87 
2.528.174"90 
34.O42.783'04 
DEPOSITOS 
de todas clases en 
metálico. 
52.425 » 
2.'121.290'20 
306.083'43 
181.475'62 
s.ogs^o 
237.536'70 
3.100 » 
118.791'07 
140.593'34 
702.530'57 
29,289'66 
a00.834'13 
18.106'72 
183.395'73 
610.564'76 
517.976'17 
31.286'44 
1.280.019'76 
361.938'94 
34.628'28 
1.006.033'17 
8.230.984'90 
4 3 
20 DE DICIEIÍBRE DI Í879, ÉPOCA DEL CIERRE DE SUS CUESTAS. 
T I " V O . 
EFECTOS 
de 
cuenla corriente 
•169.779^8 
92i.714'77 
10.699 » 
» 
24.146-88 
» 
7.257'SO 
394.352,95 
65*75 
» 
39.500 » 
6.011'40 
» 
81.574*84 
69 .569 '6á 
» 
294.479,58 
36.590M7 
1.086'95 
38.457'41 
2.245.814'76 
FINCAS 
del 
Banco central 
M U E B L E S 
y enseres. 
120.5U'65 
64.626*44 
109.940*64 
121.012*26 
75.868,55 
179.266*39 
190.712*33 
10.564*98 
70.625*30 
9.005*32 
6.869,27 
5.233*12 
4.392*49 
5.237*27 
7.900*60 
14.581*50 
5.453*46 
6.194*55 
4.212*68 
11.110*43 
3.056*40 
13.320*03 
5.970*97 
9.788*65 
10.787*11 
7.079*94 
3.921*48 
5.931*26 
861.941 "16 221.236*81 67.291 
GASTOS 
de 
instalación. 
1.952*50 
» 
17,767*25 
47.572>07 
CUENTAS COURIESTES BANCO CENTRAL 
con garantía y 
crédito. cuenta corriente 
72.500 » 
44.440 » 
113.280*48 
1.417.635*71 
» 
60.145*84 
» 
35.000 » 
80.575 » 
361.127M5 
20.960'06 
» 
155.729-59 
» 
223.237*44 
1.184.579*42 
3.719.210*69 
623.762*61 
» 
2.544.796*93 
754.836*49 
4 601.902*98 
737.217*34 
» 
1.833.499*77 
w 
3.339.234*06 
1.001.403*13 
1.940.748*53 
« 
9.434.012*91 
1 243.751*04 
398.734*72 
3.273.913*74 
VARIOS. 
5.147*42 
45.325 » 
232.475 » 
39.249*02 
1.290.517*91 
51.213*17 
» 
72 » 
4.975 » 
152.650*63 
131.775 » 
2 500 » 
559.500 » 
» 
82.81 4'92 
» 
154.925 » 
13.354*92 
31.747.814*23 2.766.494*99 176.421.171*17 
TOTAL. 
2.873.926*59 
49.896.742*44 
9.362.221*77 
10.266.938*69 
2.214.361*06 
3.823.096*10 
2.114.243*40 
3.909.939*89 
'10.231.490*77 
3.834.564*32 
6.008.776*77 
4.730.627*79 
1.591.969*67 
5.556.893*24 
6.689.813*20 
12.397.853*74 
1.922.366*80 
20.994.546*70 
3.546.908*71 
2 968.571*64 
11.063.313*88 
s r v o . 
FACTURAS 
de efectos de 
cuenta corriente. 
169.779*48 
921.71 4'77 
1 0.699 » 
150.528*46 
» 
24.146,88 
7.257*50 
394.352*93 
63'75 
» 
39.500 » 
6.011*40 
» 
81.574*84 
69.569,62 
» 
294 479*58 
36.590*17 
1.086*93 
38.457*41 
2.245.814*76 
EFECTOS 
CREDITOS 
concedidos sobre 
efectos públicos, condicionales. 
75.000 
125.000 
213.726 
2.130.813 
» 
189.550 
» 
63.000 
135,300 
479.700 
36.000 
307.300 
320.000 
1.620.500 
3.698.289 
72.320-17 
9.700 
83.268-93 
96.327-37 
37.300 » 
EFECTOS 
á pagar. 
30.120*50 
155.639*63 
4 983 » 
2 6 . 0 3 ¿ ' 1 2 
62.413*05 
2.075 « 
6.014 » 
1.524*59 
19 658*25 
16.503 » 
20.000 » 
303.450 » 
15.000 » 
1.810*45 
41.280*47 
74.803*17 
9.783*42 
45.794,82 
32.011*60 
2.241*42 
51.563*16 
301.544*67 922.707*55 
BILLETES 
en circulación 
del Banco 
anexionado. 
35.225 
1.073 
» 
3.300 
» 
3.775 
1.030 
3.373 
48.000 
GANUCIAS Y PÉRDIDAS. 
Rescuentros para 
el primer semestre 
de 1880. 
5.377*68 
243.535*64 
23.929*94 
21.701*99 
5.383*04 
1.084*50 
35.984*54 
8.770*48 
9.215*99 
31.812*72 
i o . e u ^ o i 
7.539*45 
4.71^*46 
10.620*69 
24.212*69 
11.412*94 
24.493*69 
4.880*03 
10.085*05 
28.800*93 
526,168*48 
VARIOS. 
55.623*37 
180.543*86 
516.363*50 
7.578*85 
35.278'19 
48.789,08 
28.337*50 
25.097*61 
4.088*89 
76.349,23 
31.964*44 
123.582*78 
9.382*87 
60.291*71 
31.878*28 
27.361*53 
13.098'74 
83.471*30 
4.119*96 
57.726*36 
33.975*65 
TOTAL. 
2.873.926*59 
49.896.742*44 
9.562.221*77 
10.266.938,69 
2.214,36106 
3.823.096*10 
2.114.243*40 
3.909.939'89 
10.231.490*77 
3.834.564*32 
6.008.776*77 
4.730.627*79 
1.591.969*67 
5.356.893*24 
6.689 813'20 
12.397.833'74 
1.922.366*80 
20.994.546*70 
3.346.908*71 
2 968 571*64 
11.065.313*88 
1.433.303*70 176.421.171,17 
4 4 
BANCO DE ESPAÑA. 
DEMOSTRACIÓN de las uti l idades obtenidas en el a ñ o de 1879. 
Por rescuentro de 1878 
Por sobrante de utilidades en idem. 
Ptas. Cents. 
Beneficio en giros, préstamos y descuentos 
Idem en cuentas corrientes con garantía y crédito.. .. 
Cobrado por derechos de custodia de los depósitos en 
papel y alhajas 
Beneficio en las operaciones con el Tesoro 
Idem en la recaudación de contribuciones 
Idem en los billetes hipotecarios de 2.a serie, propios 
del Banco 
Idem en las obligaciones del Banco y del Tesoro, idem. 
Idem id. del Tesoro s/ la renta de Aduanas, idem.. .. 
Cobros por varios conceptos. 
Utilidad líquida de las Sucursales, según estado adjunto. 
Beneficio en compras de barras de oro y plata 
B A J A S . 
Por rescuentro de utilidades correspondientes á 1880.. 
Por quebranto en traslación de fondos desde provin-
cias, comisiones y corretajes 
Por quebranto de moneda en las Cajas del Banco y 
otros pequeños gastos ; 
Por sellos para los giros del Banco, dividendos anti-
guos, intereses de los pagarés del Banco é intereses 
de un depósito especial. 
Gastos en el departamento creado para la confección 
de billetes del Banco en el mismo Establecimiento.. 
Por baja de los valores en suspenso en Madrid y Su-
cursales 
Por baja del coste de las obras de la casa calle de Ato-
cha, núm. 32, y gastos de instalación de las Sucur-
sales de Reus y Tarragona 
Por contribuciones y demás gastos de administración 
ordinarios y extraordinarios 
BENEFICIOS LÍQUIDOS. 
Í58.267,'I6 í 
Ptas. Cents. 
2.257.509,84 
2.57-1.496'64 
179.15P73 
8.281.948'88 
9e7.5S6'11 
83.461 » 
1 0.855.500 » 
1.523.670 » 
7.916'3I 
1.454.783'14 
27.246'78 
1.126.662'16 
868.158'88 
11.466'75 
29l.739'87 
45.574'34 
338.033'52 
78.645,19 
1.262.370'02 
DISTRIBUCION. 
A los señores Accionistas, por el 21 0/0 Ó sean pesetas 103 por acción, 
sobre las 200.000 que componen el capital del Banco 
Impuestos del Tesoro sobre dicha partida 
Sobrante para 1880. ,. 
28.291.828'89 
4.022.650'73 
24.269.178,16 
21.000.000 
3.116.400 
152.778'16 
24.269.178'16 
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SUCURSALES. 
ESTADO de los GASTOS DE ADMINISTRACIÓN causados en cada Sucursal y de las 
GANANCIAS Y PÉRDIUAS LÍÜUIDÁS obtenidas desde el 14 de Diciembre de 1878 
hasta el 20 de Dic iembre de 1879, época del cierre de sus cuentas. 
SUCURSALES. 
Alicante. .Pts. 
Barcelona. 
Bilbao 
Cádiz 
Córdoba 
Coruña 
Granada 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Palma. ..:, 
Pamplona 
Reus 
San Sebastian 
Santander 
Sevilla 
Tarragona 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria. 
Z a r a g o z a 
GASTOS 
de administración. 
82.642'05 
221.509'99 
67.634'27 
61.579'05 
10.894'13 
55.723'45 
16.166'65 
51.478'79 
91.466'43 
52.175'7G 
63.796'25 
43.033'64 
44.371'21 
44.653,26 
68.133'52 
70.782'37 
46.999'76 
92.571,04 
47.7o0'86 
38.634'15 
84.998'61 
GANANCIAS 
líquidas. 
1.013.814'11 
76.233'49 
110.329'85 
1.356.895'24 
4.827'65 
138.722'62 
18.675'01 
64.658'91 
9.816'80 
27.876'80 
» 
35.335'08 
112.676'35 
P É R D I D A S 
líquidas. 
1.602.966'67 
43.606'74 
10.749'02 
22.662'71 
14.444'58 
5.575'20 
169'76 
15.084'96 
7.800'47 
1.275'85 
26.814'24 
148.183'53 
RESULTADO. 
Ganancias P t s . 
Pérdidas » 
1.602 966'67 
148.183'53 
GANANCIAS LÍQUIDAS Pts. 1.454.783'14 
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SUCURSALES, 
SITUACION de la CUENTA CORRIENTE DEL BANCO con las Sucursales en fin del 
a ñ o 1879. 
S U C U R S A L E S DEUDORAS. 
Barcelona ^k» • 
Cádiz 
Córdoba 
Cor uña. -
Granada 
Palma. 
Reus 
Tarragona • 
2.150. 
1.272. 
1.719. 
613. 
1,219. 
4.999. 
817. 
941, 
341'98 
895'81 
12311 
522'96 
875'6,9 
057733 
945 » 
,427'42 
S U C U R S A L E S A C R E E D O R A S . 
Alicante P t s . 
Bilbao 
Jerez 
Málaga 
Oviedo 
Pamplona. , 
San Sebastian 
Santander , 
Sevilla . . , 
Valencia 
Valladolid , 
Vitoria , 
Zaragoza , 
623 
2.544 
754. 
4.601, 
737. 
1.853. 
3.339 
1.001 
1.940. 
9.434. 
1.243. 
398. 
3.273. 
762'61 
796'93 
836'49 
90^98 
217'34 
49977 
234'06 
403'13 
748'53 
012'91 
751'04 
734,72 
913'74 
SALDO EN CONTRA DEL BANCO. 
13.734.189'30 
31.747.814'25 
18.013.624'95 
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Beal orden de 18 de Marzo de 1879, aprobando los acuerdos tomados por 
la Junta general de Accionistas del Banco de España en las sesiones 
celebradas en los dias 4 y 9 del mismo mes. 
MiNiSTEEto DÉ HACIENDA.—Excmo. Sr.: Enterado S. M . el Rey 
(q. D. g-.) de la commiicacion de V. E. de 13 del comente, á que 
acompañaba copia certificada del acta de las sesiones celebradas por la 
Junta general de Accionistas, en los dias 4 y 9 del mismo, y resul-
tando que los acuerdos adoptados por la misma, se hallan dentro de las 
prescripciones de las Leyes, Estatutos y Reglamentos vigentes, se ha 
servido S, M. dispensarles su aprobación. 
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de Marzo 
de 1879.—OKOVIO.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
Beal orden dando gracias al Banco por los trabajos llevados á cabo con 
motivo de la Negociación de Bonos del Tesoro. 
MINISTEEIO DE HACIENDA.—Excmo. Sr.t Considerando las múltiples 
y complicadas operaciones que con motivo de la negociación de Bonos 
del Tesoro, verificada con arreglo al convenio que aprobó el Real 
decreto de 24 de Marzo últ imo, ha tenido que practicar ese Estableci-
miento, y apreciando en su justo valor el celo é inteligencia que el 
mismo ha tonino que desplegar para llevarlas á cabo con la premura que 
su índole exigía, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado mandar mani-
fieste á Y. E. , como de su Real orden lo ejecuto, la satisfacción con que 
ha visto aquellos trabajos, los cuales demuestran una vez más la efica-
cia con que ese Banco atiende siempre á cuantos servicios se relacionan 
con los intereses del Estado. 
Dios guarde á V. E. muchos anos.—Madrid 21 de Abril de 1879.— 
ORO vio.—Sr. Gobernador del Banco de España. 
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Exposición de 6 de Noviembre de 1879, que se cita en esta Memoria. 
EXCMO. SR,: En 7 de Mayo de 1873, y á excitación del Sí. Minis-
tro de Gracia y Justicia, le expuso el Consejo de gobierno del Banco los 
graves daños y trastornos que las falsificaciones de billetes causaban, 
proponiendo, con objeto de evitarlas, una especial vigilancia por el Mi-
nisterio de la Gobernación para descubrir á los falsificadores, la mayor 
actividad y rigor de los Tribunales en la sustanciacion de las causas y 
castigos de los culpados, la agravación de la penalidad al modificar el 
Código, el cumplimiento de las condenas en las penitenciarías más dis-
tantes y la negativa de indultos para tal delito. 
En 27 de Mayo de 1874 se dirigió el Consejo al Ministerio del digno 
cargo de Y . E., acompañando copia de aquella exposición, y reclamando 
el auxilio de los Ministerios de Gracia y Justicia y Gobernación, para el 
descubrimiento y castigo de los delincuentes, así como el exacto cum-
plimiento del art. 3.° del Decreto de 19 de Marzo de 1874, hoy ley del 
Reino; según el cual, la falsificación de los billetes se ha de perseguir 
de oficio y castigar con todo el rigor de las leyes. 
Hoy las falsificaciones continúan con alarmante frecuencia, y no 
alcanzan solamente á los billetes de Banco y la moneda, sino que se 
extienden á los valores de la Deuda y del Tesoro, que representan el 
crédito público, causando las unas graves perturbaciones y quebrantos 
en los efectos cotizables, y por consiguiente en las fortunas individuales 
y crédito del Estado. 
Tan grandes y repetidos delitos revelan cómo cunde la maldad, que 
no llalla eficaz correctivo en la acción de las Autoridades y de los Tribu-
nales de justicia, ó acaso en las leyes mismas y procedimientos estable-
cidos para el descubrimiento y castigo de los delincuentes. 
E l Consejo de gobierno del Banco, justamente alarmado por la reite-
ración de tan graves delitos, ha creido oportuno repetir, por conducto 
de V, E., sus anteriores excitaciones, agregando á ellas una considera-
ción de importancia y de fácil ejecución. 
La pena que señala el art. 303 del Código Penal al delito de falsi-
ficación de billetes de Banco ú otros títulos al portador , ó sus cupones, 
y la señalada en el 294 para la fabricación de moneda falsa de oro ó 
plata, es la de cadena temporal á perpetua, y según el art. 106 se ha de 
cumplir esta pena en los puntos destinados á este objeto en Africa, Cana-
rias ó Ultramar. 
_ E1 destino de los penados, según sus condenas, está á cargo del 
Ministerio de la Gobernación, que recientemente ha clasificado los Esta-
blecimientos penales, determinando en cuáles se han de sufrir las penas, 
conforme á su graduación según el Código; y el Consejo del Banco en-
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tiende que, dentro de las facultades propias del Gobierno, cabe señalar 
un punto especial para el cumplimiento de las penas de cadena impues-
tas por falsificación de moneda ó de billetes de Banco y títulos al portador 
ó sus cupones. 
Si V. E. fuese del mismo parecer, se pudiera señalar este punto en 
las posesiones del golfo de Guinea, en las islas de Fernando Poo, Coriseo 
v Annobon, que bailándose en la costa de Africa, están dentro de lo 
prescrito en el art. 106 del Código Penal. De esta suerte se alejaria más 
á los falsificadores del lugar de sus crímenes, evitando la facilidad d é l a s 
confabulaciones, cosa de la mayor importancia; pues es sabido que este 
género de delitos no se cometen sin la concurrencia de varias personas, 
entre las cuales hay de ordinario algunas de las más habituadas á tan 
malas artes, ejercidas muchas veces, ó aprendidas por lo menos, en 
nuestras cárceles y presidios. 
V . E . , con su superior criterio, podrá apreciar la eficacia de esta 
propuesta, que tiende á evitar con la dureza del castigo la espantosa 
frecuencia de crímenes tan trascendentales, y que tan profundamente 
afectan al crédito del Estado, á la circulación fiduciaria y á las transac-
ciones mercantiles. 
Por acuerdo del Consejo de gobierno, tengo la honra de comuni-
carlo á V . E., á fin de que si lo estima oportuno, se sirva escitar el reco-
nocido celo del Sr. Ministro de la Gobernación en el sentido expuesto. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de Noviembre de 1879.— 
Excmo. Sr.—El Gobernador, El Marqués de Cabra.—Excmo. Sr. M i -
nistro de Hacienda, 
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